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01:13DMI\TDES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—.A propuesta de la Inspección Generalde Infantería de Marina y visto lo informado porel Estado Mayor de la Armada, se aumenta la plantilla del Cuerpo de Infantería de Marina en un Teniente Coronel para Jefe de las guarniciones de los
buques de la Flota, aumento que será compensado
con la disminución de dos Tenientes de la Escala
Complementaria del mismo Cuerpo.
Madrid, 19 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Señores ...
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plande carrera actualmente en vigor, son promovidos aAlféreces de Navío, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 17 de diciembre de 1952, los Alféreces de
Fragata-Alumnos siguientes :
D. jesús Portillo Júlvez.
D. Ramón López Muñoz.
D. Pedro Regalado Aznar.
D. Joaquín Nantes Costa.
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Moliner.
D. Joaquín Bordonado Lacambra.
D. José Enrique Sánchez Lage.
D. José Luis Ripoll Gutiérrez.
D. Eduardo Gómez Castillo.
D. Vicente Buyo Couto.
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga.D. José María Riola Posada.
D. Juan José Segura Agacino.
D. Antonio Dieufaín de Alba.
D. Carlos Vila Miranda.
D. Luis Cuervas-:VIons Fernández.
D. Juan González-Aller y Balseyro.
D. Ponciano Roldán Raynaud.
D. Luis Vicente Gómez-Olea Naveda. -
D. Nicolás A. Romero Castro.
D. Santiago Antón Pérez -Pardo.
D. Carlos Maté Moreno de Monroy.D. Santiago Botas Rodríguez.
D. José Blanco García.
D. Victoriano Fernández de Palencia Roc.
D. Miguel Molinero Fernández.
•
D. Juan Moreno Borrás.
D. Rafael Fernández de Bobadilla de Bufalá.
D. Cándido Conde Dixon.
D. Francisco González-Cela Pardo.
D. Francisco Moreno-Guerra y Sánchez-Dome
nech.
D. José Manuel San Román Treviño.
D. José Ignacio González Murcia.
D. José Cerame García.
D. José María Calderón Alessón.
D. Manuel Cerdido Ferrer.
Madrid, 26 de diciembre, de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el plande carrera actualmente en vigor, son promovidos aTenientes de Infantería de Marina, con antigüedad,
a todos los efectos, de 17 de diciembre de 1952, los
Alféreces-Alumnos siguientes :
D. Abel Angel Gamundi Insúa.
D. José Manuel Fernández-Prieto Aguirre.D. Miguel Hernáez Ruiz.
D. Pedro Enrique Puche Gómez.
D. julio Palacios Vázquez.
D. Juan Monreal García.
-D. Miguel Uceda López.
D. Antonio Sánchez Pastor.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. tiSres. .
Sres. .
MORENO
De acuerdo con lo previsto en el plan de ca
rrera actualmente en vigor, son promovidos a Te
nientes de Máquinas, con antigüedad, a todos los
efectos, de 17 de diciembre de 1952, los AlférecesAlumnos siguientes :
D. Carlos Alvarez San Martín.
D. Miguel Rodríguez Couce.
D. Juan González Casal.
D. l'osé Alfonso García Paz.
D. kemigio Varela Rodríguez.D. Jesús Suárez Mo'squera.
D. José Jaime Parada Pérez.,
D. Juan García Martínez.
D. José Blanco Castañeda.
D. 'Elías Vaello Paredes.
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D. José María Orjales Valcárcel.
D. Feliciano Pérez Prego.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos.
Sres. ..
Sres. • • •
,Iscensos.—De acue9.0 con lo previsto en el plan
de carrera actualmente en vigor, son promovidos a
Tenientes de Intehdencia, con antigüedad, a todos los
efectos, de 17 de diciembre de 1952, los Alféreces
Alumnos siguientes :
D. Julián Becerro Mamblona.
D. Jaime Cornago Bonnefont.
D. Pedro Márquez Piñero.
D. Mateo Durán López-Bienert.
D. 'fosé Español Iglesias.
D. -Carlos Martel Dávila.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Nombrainientos.—Como resultado de las oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, convocadas por Orden Ministerial de 15 de
mayo del presente ario (D. O. núm. 111 ), se nom
bra Tenientes-Alumnos de dicho Cuerpo, por el or
den que se expresa, que es el de censuras obteni
das, y con antigüedad, a todos los efectos, de 10 de
enero de 1953, a los siguientes opositores :
1. D. Francisco Javier Pérez-Cuadrado de Guz
mán.
2. • D. Manuel de Andrés Pérez.
3. D. Francisco Carrasco Krausse.
4. D. Enrique Geas Chao.
D. Adolfo López Díaz.
D. Florencio Pérez García.6.
Los citados Tenientes-Alumnos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 10 de ene
ro próximo, para efectuar el cursillo y posterior
mente el período de embarco dispuesto en el artícu
lo 16 de la Orden Ministerial antes citada, debien
-do cumplimentar previamente lo que sobre vestua
rio dispone la Orden Ministerial de 21 de enero
de 1946 (D. O. núm. 19).
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Nombranticntos.—Como resultado de las oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo jurídico de la Armada,
convocadas por O. M. de 16 de mayo del presente
ario (D. O. núm. 111), se nombra Tenientes-Alum
nos de dicho Cuerpo, por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, y con antigüedad,
a todos los efectos, de 10 de enero de 1953, a los
siguientes opositores :
1. D. Fernando Muñiz Lledó.
2. D. Inocente Altozano Moraleda.
3. D. Francisco Mayor Bordes.
•Los citados Tenientes-Alumnos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 10 de ene
ro próximo, para efectuar el cursillo y posterior
mente el período de embarco dispuesto en el ar
tículo 11 de la Orden Ministerial antes citada, de
biendo cumplimentar previamente lo que sobre ves
tuario dispone la Orden Ministerial de 21 de enero
de 1946 (D. O. núm. 19).
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres.
...
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados:
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Na
vío (T) don José Luis de la Sierra Fernández em
barque en el minador Vulcano, una vez terminado
el curso de especialización de Armas Submarinas
que se hallaba efectuando'.
Este destino se confiere con carácter forzoso a'
todos los efectos.
Madrid. 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone que el Teniente de Navío
(F. Av. T.) don José María Sagastizábal Núñez
embarque en la Primera División de la Flota, una
vez terminado el curso de especialización de Ar
mas Submarinas que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirantes jefes de la Primera División de
la Flota e Instrucción.
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Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
buque-hidrógrafo Malas-pina al Teniente de Navío don
Camilo Menéndez Vives, destino al que se incorpora
rá una vez finalizado el curso de Hidrografía que
se halla efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENC.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se dispone que el Alférez de Navío I). joa
(Juin Garat Núñez embarque en el minador Marte,
debiendo cesar en el Grupo de Mando de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
nombra Práctico Amarrador del Arsenal de La Ca
rraca al Alférez de Navío (m) don José Garrido
Rodríguez, que deberá cesar en la Escuela de Sub
oficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
• ,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Ayudante Militar de, Marina de
Santa Eugenia de Riveira al Alférez dé Navío (a)
D. Celestino Souto Serantes, que deberá cesar en
la: Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Comandantes de
Máquinas que a continuación se reseñan cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar el que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Sr. D. Everardo Rengifo Suárez.—Jefe de Má
quinas del crucero Galicia.
D. Antonio Deudero Serrano.—Inspector de Má
quinas del Arsenal de Baleares.
D. Juan García Franco.—Jefe de Máquinas del
destructor Almirante Miranda (conductor- de la
Tercera Flotilla).
D. Vicente Martínez Vilar.—Jefe de Máquinas
del minador Neptuno (conductor del Primer Gru
po de Escolta).
D. Emilio Roldán de la Cruz.—Jefe de Máquinas
del minador Marte (conductor del Tercer Grupo de
Escolta ).
D. Francisco Feal Orjales.—Jefe de Máquinas del
destructor Sánchez-Barcáiztegui (conductor de la
Primera Flotilla).
D. Abelardo Santalla Santiago. — Comisión de
Combustibles con residencia en Gijón.
D. Gonzalo Alonso Leira.—Jefe de Máquinas del
crucero Méndez Núñez.
D. Ernesto Seijo López.—Jefe de los Servicios
de Máquinas de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
D. Luis Dabouza Ruiz.—Jefe de Máquinas del
destructor Liniers (conductor de la Segunda Flo
tilla).
Estos destinos se confieren con carácter forzo
so sólo a efectos administrativos, excepto el de don
Abelardo Santana, que es forzoso a todos los efectos.
Los Comandantes D. Everardo Rengifo y don
Gonzalo Alonso se presentarán en sus destinos con
tiempo suficiente, a fin de que los Jefes a quienes
van a relevar se presenten en la Escuela de Mecá
nicos el día 10 de enero.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. •
• .
MORENO
Se dispone que los Capitanes de Máquinas que
a continuación se reseñan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Sr. D. Cipriano Seco Sánchez. jefe de Máquinas
del destructor Velasco.
José González Sánchez.—Tefe de Máquinas del
destructor Jorge Juan.
D. Andrés Muntaner Homar.—jefe de Máqui
nas del destructor Almirante Antequera.
D. Julio Seibane Fernández2—Tefe de Máquinas
del destructor Escaño.
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D. Luis Jorquera y Menéndez de la Vega. Jefede Máquinas del destructor Gravina.
D. Enrique Botet Alberti.—jefe de Máquinas deldestructor Alcalá Galiano.
D. José Tur Vidal.—jefe de Máquinas del des
tructor Legazpi.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, excepto el de D. En
rique Botet, que es forzoso a todos los efectos.
El Capitán D. julio Seibane se presentará en sudestino con tiempo suficiente, a fin de que el jefe a
quien va a relevar esté en la Escuela de Mecánicos
el día 10 de enero.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Capitánes de Má
quinas (E. C.) y (S. T.) que a continuación se
reseñan cesen en sus actuales destinos y pasen a
desempeñar el que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Sr. D. .Julián Reynaldo Haro.—Guardalmacén del
Arsenal de La Carraca.
D. José Gómez y López del Campo.—jefe de Tra
bajos del Arsenal de La Carraca.
D. Antonio Contreras Lucas.—Jefe de Trabajos
del Arsenal de Cartagena.
D. Juan Ocampo Barreiro.—Jefe de Trabajos del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, debiendo cesar el,,
Jefe que actualmente lo desempeña.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos. excepto el de D. An
tonio Contreras, que será forzoso a todos los efectos.
Yladrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Inspector General del Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
Baja definitiva en la Marina de Guerra.—A peti
ción del interesado, y con el beneplácito del reve
rendísimo señor Vicario General Castrense, cesa de
finitivamente en la Marina de Guerra y en el mina
N_
dor Neptuno el Capellán segundo provisional donFranco González Martín.—Cesará al ser relevado.
Madrid, 22 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sión, Vicario
General Castrense.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Excmos. Sres. ...
o
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Má
quinas de la R. N. A. que a continuación se rese
ñan cesen en sus actuales destinos y pasen a des
empeñar el que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Capitán D. Manuel Estrada Madariaga. — Tren
Naval del Arsenal de Cartagena.
Capitán, movilizado, D. Agustín Romero Carne
lo.—Servicids Departamentales de Cádiz.
Capitán, movilizado, D. Manuel Montes Pare
des.—Servicios Departamentales de - El Ferrol del
Caudillo.
qpitán, movilizado, D. Jacobo R. Rodríguez Vi
llar.—Servicios Departamentales de El Ferrol del
Caudillo.
Teniente D. Joaquín Fiuza García.—Jefe de Má
quinas del Uad-Martín.
Teniente D. Antonio Prats Arquillo.—Servicios
Departamentales de Cádiz.
Teniente, movilizado, D. juran Pujol Felany.
jefe de Máquinas del R. R.-20.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
aorlIk
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena v El Fe
rrol del Caudillo, Inspector General de-1 Cuerpo
de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
o
vicio de Suministros Diversos la concesión de u
crédito equivalente, como máximo, al importe d
dieciocho meses de la gratificación de vestuario qu
percibe con arreglo a las disposiciones vigentes, cr¿
dito que será concedido sin el menor recargo ni int(
rés y destinado exclusivamente a la adquisición de la
prendas de vestuario militar reglamentarias, incluid
la confección de uniformes, de existir industriales cor
certados con el Servicio para tal objeto.
2.° A efectos de concesión de este crédito, se er
tenderá por vestuario militar reglamentario el cor
junto de las prendas y efectos de equipo de uso y pr(
sentación exterior que a continuación se detalla:
Uniformes de todas clases.
Gorras y zapatos para uniforme.
Camisas, cuellos, corbatas y calcetines, de uniforme.
e
e
a
Prendas de equipo militar, o sea : guantes, bandas,
biricús, cordones, fiadores, sables, galones, botones;
entorchados, charreteras, distintivos y condecora
ciones.
3.° El importe de este crédito no podrá ser au
mentado ni aun en el caso de que durante el tiempo
de amortización sea incrementada la gratificación de
vestuario. Tampoco será, concedido ningún nuevo
crédito hasta que no esté totalmente amortizado el
que se halle en vigor.
4.0 El crédito podrá solicitarse en cualquier lo
calidad en que se halle establecido el Servicio de Su
ministros Diversos, el cual facilitará a los interesa
dos el modelo de petición del crédito, procediendo,
una vez concedido, a la apertura de una cuenta co
rriente, y formalizando al mismo tiempo el oportu
no contrato, en el que el beneficiario hará constar ex
presamente que se somete al descuento del importe
de su gratificación mensual de vestuario por la Ha
bilitación de que dependa.
En ningún caso se concederá ampliación del nú
mero de dieciocho meses establecido en el punto 1.°
a efectos de concesión del referido crédito, quedan
do sin curso cualquier petición que se formule en
este sentido.
5•0 Los Habilitados girarán, dentro de los cinco
días primeros de cada mes, los importes deducidos
por este concepto a la Delegación del Servicio en
donde se hubiera efectuado la apertura del crédito,
y suscribirán el correspondiente asiento en la «Li
breta de crédito» que le presentará el titular y que
servirá a éste de justificante de la efectividad del
descuento.
Dicho descuento, por afectar exclusivamente,
como antes se expresa, a la gratificación de ves
tuario, será siempre compatible e independiente de
cualquier otro descuento a que por distintos con
ceptos estuviere sometido el beneficiario.
6.° Suministros Diversos remitirá un duplicado
del contrato a la Habilitación por donde el intere
sado perciba sus haberes, contrato que a su vez e
mitirá a la nueva Habilitación cuando aquél cam
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ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Badas de Música.—Destinos.—Se dispone que el
Músico de segunda clase (Bajo ) D. josé Cuadáu
Alemany cese en el Tercio del Sur y embarque en la
Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
,efectos administrativos.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MOIZENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Flota y General Inspec
tor de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
Licencia ilimitada.—Se coticede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res de Terranova e Islandia, en buques de la
P. Y. S. B. E. abanderados en España, al Soldado
de Infantería de Marina, con destino en el Tercio
del Norte, Joaquín Sarriá Marticorena, de acuerde)
con lo dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de fe
brero de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. nú
meros 29 v 77, respectivamente) e Instrucción d'e
Organización del Estado Mayor de la Armada nú
mero 185, de 11 de junio de 1945, en las condiciones
que en dichas disposiciones se establecen.
Madrid, 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina. a
SERVICIO DE INTENDENCIA
Suministros Diversos de la Armada.—Para mejor
cumplimiento de los objetivos señalados al Servicio
de Suministros Diversos de la Armada en la Orden
'Ministerial de 11 de, enero de 1950 (D. O. nú
mero 11), de procurar el mejoramiento de la econo
mía del personal, otorgándole las facilidades precisas
para satisfacer sus necesidades primordiales, y en aten
ción a la conveniencia de que se preste el más escru
puloso cuidado a la policía del uniforme, manteniendo
irreprochablemente su presentación corno distintivo el
más característico de la disciplina militar, este Minis
terio se ha servido disponer :
1.0 El personal de la Armada que perciba in
demnización de vestuario podrá solicitar del Ser
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bie de destino. En este caso, el Habilitado suscri
birá la nota de Cierre en la -Libreta de crédito",
la que será presentada por el interesado en su nue
vo destino, a los efectos de continuación del des
cuento.
El Habilitado deberá comunicar asimismo el cam
bio de destino de los beneficiarios a la Delegación
que corresponda del indicado Servicio.
Al extinguirse la deuda, el duplicado del contrato
se remitirá a la Delegación que formalizó dicho do
cumento para su archivo.
7•0 En cualquier momento que el beneficiario lo
desee, podrá ser amortizado él crédito total o par
cialmente, efectuándose la oportuna anotación en la
«Libreta de crédito», pero en ningún caso será des
tinado a la extinción de la deuda una cantidad infe
rior al importe de la gratificación mensual de ves
tuario que reglamentariamente le corresponda per
cibir.
8.° En caso de fallecimiento, el importe pendien
te de pago del crédito concedido se deducirá de una
sola vez del socorro .por fallecimiento que los fami
liares o quien corresponda deban percibir, de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada, debiendo los
Número 295.
Habilitados dar cuenta inmediata a la Asociación
de lo oportuno con dicha finalidad.
9.0 Al pasar a situaciones en donde no se per
ciban haberes por Marina, liquidarán los beneficia
rios con Suministros Diversós, en una sola vez, el
importe del crédito pendiente, trasladando este Ser
vicio en cualquier otro caso a la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada las gestiones cerca de los
interesados para el reintegro de las cantidades adeu
dadas por el expresado concepto.
10. Desde la publicación de esta Orden se po
drá solicitar de Stiministros Diversos el referido
crédito en la cantidad que se desee hasta el máxi
mo establecido en el punto 1.°, cuyo crédito será
concedido por riguroso orden de petición a partir
de 1,.° de enero próximo.
11. Se declaran reglamentarios los modelos que
se insertan a continuación de «Petición de crédito»
(número 1 , «Contrato» (número 2) y «Libreta de
crédito» (número 3) , los cuales serán facilitados a
los solicitantes por el indicado Servicio.
Madrid, 27 de diciembre de 1952.
MORENO
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(Modelo núm. 1.)
Sr. Delegado del Servicio de Suministros Diversos de la Armada en
Nombre y apellidos
Empleo Destino
Habilitación por donde percibo mis haberes
Haciendo 'uso de la autorización concedida por O. M. de 27 de diciembre de 1952, soli
cito la concesión de un crédito de pesetas
céntimos, para ser invertido y reintegrado en la forma
freceptuccda en zlicha Orden Ministerial, especificando a continuctión el vestuario y pren
das de equipo a que debe ser aplicado el referido crédito.
Cantidad ESPECIF 1 CAC ON Pesetas Cts.
•
EL HABILITADO,
Dios guarde a Vd. muchos años.
de de 195...
( Firma.)
(Firma y sello.)
VERSE FIL DORSO.
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Vestuario militar reglamentario a efectos de concesión del crédito.
Paño uniforme.
Paño para levita.
Paño para capa.
Paño para ruso.
Vicuña de invierno.
Vicuña de verano.
Paño impermeable de 150 cms. (gabardina).
Paño impermeable de 180 cms. (gabardina).
Paño capote de mar (chaquetón).
Sarga blanca.
Chester gris.
Forro raso.
Forro sarga.
Forro mangas.
Forro bolsillos.
Forro lana chaquetón.
Entretelas.
Terciopelo azul.
Gorras.
Botas negras e!ástico.
Zapatos box-calf, negros.
Zapatos charol, negros.
Zapatos lona, blancos.
Camisas blancas popelín o corrientes.
Cuellos duros.
, Corbatas.
Calcetines.
Guantes de piel, blancos.
Guantes de piel, marrón.
Guantes de hilo, blancos.
Guantes de hilo, marrón.
Banda militar.
Cordones.
Fiadores.
Sables.
Galones.
Botones.
Entorchados.
Charreteras.
Distintivos.
Condecoraciones.
Cantidades, en metros, de artículos necesarios para la confección de las prendas de unaárme.
1
ARTICULO
Paño
Vicuña.
Forro Raso Exha.. • • • • •
Corrienfe.
Bolsillo
Entretelas
Terciopelo Azul
4 4
2.,30
1,5
1,5
9
2,30
1,5
1,5
CL,
CD
o
ro
4,50 1 2,90
1,2
0,60
1,90
1,5
1,5
1,60
1,5
1,5
3,5
1,6
1,5
1,5
E
o
•2
3
1,25
1,5
1,5
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( Modelo núm.
Ejemplar para la Delegación del Servicio.
Delegación de
Serie Nú .
CONTRATO
El Servicio de Suministros Diversos de la Armada, de una parte, y D
, empleo destinado
en , a quien se llamará en lo sucesivo el Solicitante,
de' otra parte, de acuerdo can lo preceptuado en la O. M. de 27 ,de diciembre de 1952
e
(D. O. núm. 295), convienen lo siguiente.•
Suministros Diversos concede en esta fecha al Solicitante un crédito de
pesetas céntimos para ser invertido y
reintegrado en la forma que a continuación se. expresa.
•
2.° El crédito será invertido de una sola vez y .precisamente en las prendas y efectos
de vestuario 1,1 equipo relacionados en la petición del Solicitante de
'Ni cuyas prendas y efectos declara éste haber recibido de Suministros. Diversos en el día de
•la fecha.
o_
3•0 Solicitante se obliga a reintegrar dicho crédito con el importe de su gratificación
mensual de vestuario, l'a cual le será deducida por la Habilitación de, su destino a partir
de
Con independencia de ello, y si lo desea, podrá destinar a la amortización del préstamo las
cantidades que estime precisas en cualquier momento, pero éstas no serán inferiores ala gra
tificación mensual de vestuario anteriormente .mencionada'
4.° Para cualquier incidenciá, relacionada con el reintegro del crédito concedido por Su
ministros Diversos, a que se refiere el presente contrato, se estará por ambas partes a lo dis
puesto en la 0. M. de 27 de ili'dembre de 1952.
Y de conformidad con las cláusulas anteriormente retacionadas, se firma este contrato,
por cuadruplicado, en a de de 195..
El Delegado del Servicio, El Solicitante,
NOTA.—Este contrato se expedirá por cuadruplicado : El número 2, para el solicitante ; el número 3, para la Geren
cia del Servicio, y el número 4, para la Habilitación que efectúe el descuento.
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Suministros Diversos de la Rimada
Li
-
BRETA DE CRÉDI ro
SERIE
núm.
Número 295.
ESPECIFICPCIÓn DEL CRÉDITO
Crédito concedido en
........• - .......
Cantidad a descontar a partir de
por la Habi
litación de
(o por> queen caso de ascenso o
nueva Habilitación por cambio de
destino corresponda).
El Delegado,
Pesetas
de 195
SERVICIO DE
Suministros Diversos de la Pomada
(ígutz.
DELEG
Serie
D,
Empleo
Destino
I izado por O. Pl. dell de enero de 1950. D. O. 11).
noon DE
IBRETA DE CRÉDITO
Núm. Expedida a favor de
REUITEGROS
Importe'del crédito..
Descontado por la Habilitación
de
el día de de 195
LIQUIDO
El Habilitado,
Descontado por la Habilitación
el día de de 195
LIQUIDO
El Habilitado,
Descontado por la Habilitación
de
el día de de 195
LIQUIDO
El Habilitado,
Pesetas Cts.
la Ley (1,-, flp. 1 al "Z513 de ki.1%.,11._-111L/L k.11, posterior a la
fecha de sus respectivos retiros,- pero ya en vigor
cuando se hizo la declaración de su incapacidad ;
Resultando que en 10 de octubre de 1951 el Fis
cal Togado del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, examinando concretamente si la Ley de 12 de
julio de 1940 y las de 13 de diciembre de 1943 y
17 de julio de 1945, no obstante ser posteriores a
la fecha de retiro del interesado, le pueden ser apli
cables, manifiesta que dichos preceptos han sido in
terpretados siempre de modo amplio, equiparándose
los que sufrieron persecución por el enemigo o pres
taron en aquella zona servicios de información a la
Causa Nacional, a quienes lucharon a favor de ésta
con las armas ; que si bien es cierto que el retiro
del señor Gener es anterior a la Ley de 13 de di
ciembre de 1943, no lo es menos que la declaración
de su incapacidad es posterior, y, finalmente, que
existe una Orden que acuerda el retiro del recu
rrente con arreglo a determinados beneficios extra
ordinarios, pudiéndose, a su juicio, discutir sola
mente el alcance de tales beneficios, pero no la pro
cedencia de la Orden en cuestión ; entendiendo, en
definitiva, que son aplicables al recurrente los benefi
cios de la Ley de 17 de julio de 1945;
Resultando que en 27 de noviembre de 1951 re
solvió sobre el asunto el Consejo Supremo de jus
ticia Militar, manifestando que el artículo cuarto
de la Ley de 13 de diciembre de 1943 se refiere
tan sólo r`a los militares que en lo sucesivo se inca
paciten notoriamente para el servicio", entendien
do como requisitos precisos para la aplicación de tal
precepto que la inutilidad sea notoria y posterior
a la Ley de 13 de diciembre de 1943 y causada por
las penalidades de la campaña ; que la estimación
a posteriori de que existía un motivo de incapaci
dad no autoriza una interpretación amplia de tal
Ley porque, aparte de no reunirse en el caso pre
sente los requisitos exigidos por la propia Ley, na
die puede ir contra sus propios actos ; que el dic
tamen facultativo, limitado a afirmar que la actual
incapacidad del recurrente "pudiera" tener relación
con los sufrimientos pasados por éste en zona enemi
ga, ni es la afirmación de la notoriedad; ni asevera
que casualmente fuesen debidos a los sufrimientos
padecidos en tal zona, ni, en todo caso, estos sufri
mientos son los de la campaña, añadiendo que toda
declaración ministerial de que la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 es aplicable al caso presente, es
nula por cuanto toca exclusivamente al Consejo Su
premo de Justicia Militar producit el acto adminis
trativo que ponga fin al expediente ; por todo fo
cual termina denegando lo pedido y declarando no
ser recurrible tal denegación por cuanto la clasifi
cación pasiva del recurrente fué firme y consentida ;
Resultando que contra dicha resoll'ición, notifica
da en 14 de enero de 1952, interpuso el interesado,
en escrito fecha de 21 del mismo mes, recurso de
reposición, insistiendo en su pretensión de que le
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nRrwmns DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
3 de octubre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el expediente de recurso de agravios promo
vido
•
por D. Manuel Gener y Riestra, Capitán de
1Corbeta, retirado, contra resolución del Consejo Su
premo de justicia Militar, relativa .a su haber pa
sivo ;
Resultando que D. Manuel Gencr y Riestra, Ca
pitán de Corbeta, con motivo de desequilibrios ner
viosos que se le presentaron a principios de 1939,
solicitó voluntariamente el retiro, que por Orden
Ministerial de 10 de noviembre de 1939 le fué con
cedido a petición propia y por motivos de salud (Bo
letín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 1939),
señalándose corno haber de retiro los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, por reunir más de veintiséis
años de servicios efectivos ;
Resultando que por escrito de fecha 18 de mayo
de 1951, el señor Gener Riestra manifestó que por
Orden Ministerial de Marina de 14 del mismo mes
se había dispuesto considerarle en situación de "re
tirado por inutilidad física, con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y los benefi
cios de las Leyes de 13 de diciembre de 1943 y 17 de
julio de 1945, quedando rectificada en tal sentido la
Orden de 10 de noviembre de 1939, que le pasó a
la situación de "retiro", por lo cual suplicaba le fue
se rectificado el haber pasivo en la forma que resul
tase procedente. Acompañaba certificación expedida
por el Servicio de Personal del Ministerio, acredi
tativa de que de haber continuado en activo en 8 de
julio de 1944 hubiera ostentado el empleo de Ca
pitán de Fragata, con el sueldo de 13.000 pesetas
anuales, más 2.000 por cuatro quinquenios de 500 pe
setas cada uno ; posteriormente, y a petición del Con
sejo Supremo de Justicia Militar, se unieron al ex
pediente los antecedentes inmediatos de la Orden de
14 de mayo de 1951 —que rectificó la causa del re
tiro del interesado— y que, en esencia, son dos : una
certificación expedida en 12 de diciembre de 1950
P°'. el Servicio de Sanidad de Marina, referida al
acta de un reconocimiento practicado el día anterior,
según la cual "el interesado padece una distonía neu
rovegetativa, incompatible con la vida activa del ser
vicio militar y cuyo desencadenamiento pudiera te
ner relación con los sufrimientos pasados por este
Jefe durante nuestro Glorioso Movimiento Nacio
nal", lesión incluida en el número 189, párrafo 19,
clase tercera del vigente Cuadro de Inutilidades ; 'en
segundo lugar figura el informe de la Asesoría ju
rídica del Ministerio, fecha 28 de abril de 1951, en
el que se recogen corno antecedentes los casos de
otros dos Jefes de la Armada, también retirados
inicialmente a voluntad propia, pero a los cuales,
visto que "su incapacidad física debió ser la causa
determinante de su retiro", se les hizo aplicación de
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fueran aplicadas las Leyes de 12 de julio de 1940,13 de diciembre de 1943 y 17 de julio de. 1945,alegando que su petición de retiro voluntario en
1939 fué hecha en un estado mental que le colocaba
en situación de completa irresponsabilidad ; que, casode no accederse a su pretensión, estarían en situa
ción más favorable quienes fueron dados de baja
por servir al enemigo ; y, finalmente, que la decisión del Ministro de Marina de darle de baja porinutilidad fué hecha en forma reglamentaria, previo informe del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, y dentro de las facultades que competen al De
partamento ;
Resultando que en 8 de febrero de 1952 el Con
sejo Supremo de Justicia Militar, de acuerdo con
lo informado por su Fiscal Militar, acordó deses
timar el expresado recurso de. reposición por noexistir nuevo fundamento qtie aconseje modificar la
acordada recurrida ;
Resultando que en escrito de fecha 23 de febrero
de 1952, el señor Gener Kestra interpuso el pre
sente recurso de agravios insistiendo en su pretensión y puntualizando sus anteriores alegaciones, ale
gaciones en el sentido de que en enero de 1939 su
frió un ataque mental, del que mejoró, pero como
continuase en un estado de sobreexcitación incom
patible con el servicio, solicitó el retiro por la in-.
compatibilidad de su estado con el rigor natural de
los Institutos Militares ; reitera las .alegaciones ya
formuladas en reposición y acompaña certificación
acreditativa de que en marzo de 1939 venía tra
tándose en la Enfermería del Arsenal de La Ca
rraca de un estado psicasténico que a la sazón 1a
decía;
Vistos la Ley de 12 de julio de 1940, la de 13 de
diciembre de 1943, los artículos 55 y 56 del vigente
Estatuto de Clases Pasivas ;
Considerando que la única cuestión que se sus
cita en el presente recurso de agravios consiste en
determinar si el señor Gener Ríestra, retirado a pe
tición propia en 10 de noviembre de 1939, y que
con arreglo a la Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1951. había de considerarse retirado por inutili
dad física, tiene o no derecho a que se le apliquen
los beneficios de las Leyes de 12 de julio de 1940,
13 de diciembre de 1943 y 17 de julio de 1945;
Considerando que, según dispone el artículo 15
del vigente Estatuto de Clases Pasivas, en su apar
tado primero, "el retiro de los jefes y Oficiales del
Ejército y de la Armada y sus asimilados podrá
acordarse a petición propia, por edad y por impo
sibilidad física", de donde se deduce con toda cla
ridad que las tres causas de retiro son recíproca
mente incompatibles entre sí, de modo que declara
do el pase a tal situación de actividad a ninguna de
las otras, salvo error cometido en su momento, que
en este caso de ningún modo se ha padecido,
pues el interesado solicitó efectivamente su retiro
con carácter voluntario ;
Considerando que con total independencia con
(lucen a la misma conclusión los propios preceptosde la Ley de 13 de diciembre de 1943, que en el pre
sente caso s'e quiere aplicar por el interesado, si bienúnicamente en lo favorable, puesto que su artículo
cuarto claramente dispone que "los preceptos de
esta Ley, en cuanto a la concesión de pensiones ex
traordinarias de retiro, serán de aplicación a losmilitares que en lo sucesivo se incapacitasen noto
toriamente para el servicio", pues, como acertada
mente manifiesta el Consejo Supremo de JusticiaMilitar, tal precepto no tiene efectos retroactivos
y no puede aplicarse —salvo lo dispuesto en su apartado segundo, que no es aplicable al caso actual
a quienes, como el recurrente, se hallaban ya retirados al promulgarse la citada Ley ;
Considerando, por lo expuesto, que la resolución
que se impugna no causa agravio al recurrente.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de Orden de Su Excelencia se publica enel Boletín' Oficial del Estado para conocimiento
de V. É. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre de 1945.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(I)el B. O. del Estado núm. 354, pág. 6.191.)
CARRERO
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fe
cha 5 de septiembre último, tomó el acuerdo que
dice así :
-En el recurso de agravios promovido por don
Diego Corrales Vera, Mecánico Mayor, retirado,
contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mi
litar relativo a su haber pasivo ;. y
Resultando que D. Diego Corrales Vera, Mecá
nico Mayor, pasó a la situación de retirado por edad
en virtud de Orden Ministerial de 14 de noviembre
de 1944, y que el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar le reconoció, por acuerdo de 25 de octubre de
1950, el derecho a percibir una pensión mensual
de retiro de 900 pesetas, equivalentes al 90 por 100
del sueldo regulador, incrementado con el importe
de cuatro quinquenios:
Resultando que por Orden Ministerial de Ma
rina de 30 de noviembre de 1950 se concedieron
al interesado cinco quinquenios a percibir desde el
1 de febrero de 1941, declarándose en dicha Orden
que tal concesión se hace sólo ,a efectos de mejora
de haber pasivo ;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada, el señor Corrales interpuso recurso
de reposición contra el acuerdo de 25 de octubre
la pretensión del recurrente, queda por examinar
si éste tiene derecho a la acumulación de quinque
nios que solicita al amparo de la legislación vigente
en materia de Clases Pasivas ;
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de 1950, resolviendo la Sala de Gobierno del men
cionado Supremo Consejo, en acuerdo de 16 de fe
brero de 1951, desestimar dicha petición, por enten
der que el interesado carecía de derecho a la acumula
ción de quinquenios, porque tanto la concesión del
quinto quinquenio hecha por Orden Ministerial de
17 de junio de 1950 como su rectificación pOF Orden
Circular de 30 de noviembre siguiente, se refieren
para su actividad a fechas muy superiores a la de re
tiro del interesado, quien no pudo percibir dicho
quinto, quinquenio de situación de efectividad, y de
jando efecto el Señalamiento efectuado en 25 de oc
tubre de 1950, en cuanto a la concesión del quinto
quinquenio ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro de plazo, el presente recurso
de agravios, insistiendo en su primitiva petición y
alegando, en fundamento de la misma, que la antigüe
dad señalada para el quinto quinquenio que se reco
noce es anterior a su retiro, sin que sea requisito
ineludible el efectivo percibo de tal quinquenio en
situación de efectividad ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de per
tinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en deter
minar si el recurrente tiene o no derecho a que se
le acumule al
•
sueldo regulador de su pensión de
retiro un nuevo quinquenio sobre los que ya fueron
tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar al señalarle, en 22 de septiembre de
194--5 el haber pasivo de retiro que actualmente dis
fruta;
Considerando que si se parte de la base dd que
existe una Orden Ministerial de Marina de 30 de
noviembre de 1950 por la que se conceden al inte
resado tales quinquenios "sólo a efectos de mejora
de haber pasivo", será preciso examinar, ante todo
—para la acertada resolución del recurso—, la efi
cacia que deba reconocerse a dicha Orden Ministe
rial, y en este aspecto es evidente que la referida
Orden Ministerial debe ser declarada nula por ha
ber sido dictada con incompetencia por el Ministe
rio de Marina, toda vez que el único órgano -com
petente para efectuar la clasificación y el reconoci
miento de derechos pasivos "de los individuos del
Ejército y de la Armada y, en general, de cuantos
dependan de los Ministerios de la Guerra y -Mari
na", es el Consejo Supremo de Justicia Militar, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas, y en el artícu
lo primero del Reglamento aprobado en su desarro
llo y aplicación, y está fuera de duda que queda
incluida dentro de esta esfera de competencia la ca
lificación sobre la procedencia de la acumulación al
sueldo de quinquenios a efectos de regulación de
derechos pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina en que se funda
Considerando que es principio básico, contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas, que para
que un sueldo pueda servir de regulador de habe
res pasivos es preciso que haya sido percibido por
el funcionario causante de la pensión en situación
de actividad, como se infiere del texto de los siguien
tes preceptos del citado Cuerpo legal : "servirá de
sueldo regulador de las pensiones de jubilación, re
tiro, viudedad y orfandad y de las establecidas a
favor de las madres viudas el mayor que se haya
disfrutado durante dos arios" (arts. 18 y 25 del Es
tatuto) : "en los casos de muerte y en los de retiro o
jubilación forzosa de oficio, servirá de sueldo regula
dor para toda clase de pensiones el que se hallare dis
frutando el empleado en el momento del fallecimien
to o en el acto del retiro o de la jubilación, cual
quiera que sea el tiempo que le 'haya percibido . .."
(arts. 19 y 29 del mismo Cuerpo legal). Por lo que
en el presente caso, es evidente que el recurrente ca
rece de derecho a la acumulación del quinto quin
quenio para la determinación de su haber pasivo de
retiro —como solicita=, toda vez que aquél no fué
percibido por el mismo cuando se encontraba en ac
tivo, v aquellos en cuyo disfrute estaba al pasar a
situación de "retirado", va que se computaron por
el Consejo Supremo de justicia Militar como parte
integrante del sueldo regulador de su pensión de
retiro,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio como dictada con incompe
tencia la Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1950, en cuanto concede al interesado un nuevo
quinquenio sobre los que ya tiene reconocidos con
el señalamiento de su haber pasivo, y desestimar
el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de noviembre de 1952.
CARR
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 354, pág. 6.
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la,
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se re
laciona.
CRUCES PENSIONADAS CON 600- PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 1.200 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jorge del Corrai
v Hermida, con antigüedad de 1 de marzo de 1951,
a partir de. 1 de marzo de 1951. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. José Hervá Vázquez,
con antigüedad de 29 de julio de 1952, a partir de
1 de agosto de 1952. Cursó la documentación el
:Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 288, pág. 1.087
EDICTOS
Don Francisco Yago García, Teniente de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Manuel Monteagudo Requena,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida del expresado documento, incurriendo en la
responsabilidad que la Ley señala la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Málaga, 20 de diciembre de 1952.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Yago García.
REQUISITORIAS
Vicente Cortabitarte Uranga, cuyos demás datos
se desconocen, procesado en causa número 451
de 1952, que me hallo instruyendo por el delito
de deserción mercante en el puerto de Port-Arthur
(Texas), cometido en el vapor Monte Ulía; com
parecerá, en el plazo de sesenta días, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, en el Juz
gado de la Comandancia Militar de Marina de Vigo,
para responder de los cargos que aparecen en la re
ferida causa, advirtiéndole que si, transcurrido di
cho plazo, no lo verificara, se le declarará en re
beldía.
Vigo, 22 de diciembre de 1952. El Juez instruc
tor, Eloy R. Rodríguez.
•
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